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Questions d’actualité en environnement 
 
Forêts, services écosystémiques et produits forestiers non-ligneux 
 
Question n°3:  
Quels sont les produits forestiers non ligneux ?  
Comment ces sous-produits  peuvent-ils être valorisés?  
Les vers à soie des forêts malgaches La viande de brousse des forêts camerounaises 
Université d’Antananarivo (Madagascar) 
Université libre de Bruxelles (Belgique) 
Université de Liège (Belgique) 
Les forêts de Tapia de Madagascar 
et leurs vers à soie 
Cadre et contexte 
Cadre et contexte 
Cadre et contexte 
Cadre et contexte 
Cadre et contexte 
Les forêt de Tapia 
Uapaca bojeri  
Collecte et identification des vers à soie 
Cadre et contexte 
Cadre et contexte 
Cadre et contexte 
Collecte et identification des vers à soie 
Collecte et identification des vers à soie 
Borocera cajani Vinson 
Borocera marginepunctata Guérin-Méneville 
Europtera punctillata Guenée 




Collecte et identification des vers à soie 
Consommation et/ou tissage 
Consommation et/ou tissage 





























































Consommation et/ou tissage 
Consommation et/ou tissage 
Consommation et/ou tissage 
Consommation et/ou tissage 
La soie, un objet social et culturel 
Les maisons de ponte 
La forêt de Tapia, « incubateur » à vers à soie  
 
 
-> Compléments alimentaires 
-> Source de revenus 
-> Finalité sociale, culturelle et touristique 
 
En guise de conclusion 
http://www.pressesagro.be/catalogue/reference/118.html 
Quantification de la 
viande de brousse 
prélevée et consommée 
dans trois villages du 
sud-est du Cameroun 
Travail de fin d’études de Samuel HETTE 







La crise de la biodiversité 
Taux d’extinctions extrêmement élevés 
 
 
Forêts tropicales particulièrement concernées 
 
2 menaces majeures :  
 
• Déforestation : conversion en zones agricoles 
 










Services de production 
Bois d’oeuvre Bois de feu 
Viande Poisson 
Fruits Pharmacopée 





















La viande de brousse 
Source aujourd’hui irremplaçable de protéines et de revenus 
 
Accessible via le droit d’usage (subsistance) 
 















Deux constats :  
Les populations locales ne sont plus seules en 
forêt 
 
 Tenir compte des nouveaux acteurs  








Deux constats :  
Les populations locales ne sont plus seules en 
forêt 
 
 Tenir compte des nouveaux acteurs  
et des affectations des terres associées 
 
La pression sur la faune s’accroit partout 
 
 Comprendre quels facteurs influencent les prélèvements 



















Deux objectifs généraux : 
 
 
① Quantifier et spatialiser les prélèvements 
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La zone d’étude 
Affectations des 













La zone d’étude 








Malen I + + Oui 
Mintoum +++ +++ Oui Oui Oui 
Eschiambor ++ ++ Oui Oui Oui 








Analyse du contexte socio-économique : 
 
- Recensement exhaustif de la population 
permanente 
 
- Détermination de la source de revenu principale 
du ménage 
 









Analyse du contexte spatial :  
 
- Cartographie participative (maquette interactive)  
 









Enquêtes sur les pratiques de chasse :  
 
- Questionnaire sur les habitudes des chasseurs 
(n=34) 
 










① Quantification des prélèvements 
Deux types de suivi :  
 
- Par l’enquêteur  
(Tracés GPS, géolocalisation des pièges, douilles et 
campements, masse et valeur monétaire des prises, 
destination de la viande) 
 
- Autonome 
(Idem sauf pièges, douilles et campements)  
Elément Suivi par l’enquêteur Suivi autonome 
Campements de chasse 23 / 
Douilles 71 / 
Pièges 1182 / 
Kilomètres parcourus 446 205 
Nombre de prises 80 57 
①   







55 ménages volontaires suivis de 
manière journalière 
 
3 mois  
 
6 enquêteurs  
 
Composition des repas 
 
Masse et/ou valeur monétaire des 
produits animaux consommés 
 
Origine 





























Malen I 2,5 14 % 86 %1 
Mintoum 1,1 3 % 50 % 38 % 9 % 
Eschiambor 3,7 2 % 71 % 20 % 7% 








Répartition spatiale des 







Répartition spatiale des 







Répartition spatiale des 







Rendement de chasse 






































0,47 275 0,76 
499 
0,42 265 0,73 
502 







Composition spécifique du bol alimentaire  
  Artiodactyles Primates Rongeurs Autres 
Malen I 62% 12% 15% 11% 
Mintoum 65% 10% 13% 12% 















Philantomba congica Cephalophus dorsalis Cephalophus
callipygus
Atherurus africanus Manis tricuspis Cricetomys eminiCastaneus dorsalis 
Masses :       4,8 kg 20,8 kg 20,6 kg 3,0 kg 2,4 kg 0,9 kg 
Illustrations et masses :  








Importance de la viande de brousse dans les repas 
Village 





Malen I 43 % 
Mintoum 37 % 
Eschiambor 36 % 







Provenance et mode d’acquisition de la viande consommée 
1 















La Réserve de Faune du Dja et l’UFA certifiée jouent un rôle dissuasif 
 
Les forêts communautaires, continuent de fournir une part des protéines consommées 
 
La pression est liée à l’accès aux protéines alternatives mais aussi au degré d’isolement 
 
 Permet de cibler les efforts en faveur de la biodiversité 
 
Merci pour votre attention 
